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x y z $\mathrm{T}$ w $v$
T $d$
$x^{3}+y^{3}=a$ ( ) $z^{3}+w^{3}+v^{3}=b$ ( )
$w:=v+d$ $z:=v+2d$ $y:=v+3d$ $x:=v+4d$
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$=v$
$u$ : $=$ $v^{3}$
$t$ : $=$ 3 $a+15u-7b$
$s$ : $=$ $-9a+91b-255u$
: $=$ 21, 829, 500 $u^{2}t+365,010ut^{2}+177,330uts$














+40, 257, 567, 000 $d^{4}v^{5}+12,252,303,000d^{3}v^{6}$
$r2=r1+177,330tsv^{3}$ $=16,096,941,000d^{6}v^{3}+44,091,621,000d^{5}v^{4}$
+43, 399, 827, 000 $d^{4}v^{5}+13,406,148,000d^{3}v^{6}$
$s2=s1+6,600v^{3}s^{2}$ $=16,096,941,000ffiv^{3}+44,091,621,000d^{5}v^{4}$
+43, 399, 827, 000 $d^{4}v^{5}+17,990,343,000d^{3}v^{6}+2,619,540,000d^{2}v^{7}$
$r3=r2+21,829,500v^{6}t=16,096,941,000d^{6}v^{3}+44,091,621,000d^{5}v^{4}$
+43, 399, 827, 000 $d^{4}v^{5}+17,990,343,000d^{3}v^{6}+2,619,540,000d^{2}v^{7}$
$s2$ $r3$
21, 829, 500 $u^{2}t+365,010ut^{2}+177,330uts$
6, 600 $us^{2}+49s^{3}$
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. $\cdot\cdot$ $d^{3}+3yd^{2}+3y^{2}d+(y^{3}-x^{3})=0$ \copyright
$b=(y-d)^{3}+(y-2d)^{3}+(y-3d)^{3}$
$=3y^{3}-18dy^{2}+42d^{2}y-36d^{3}$
$b+36x^{3}=39y^{3}+90dy^{2}+150d^{2}y$ ( $=t^{3}$ )
. $\cdot\cdot$ 150 $yd^{2}+90y^{2}d+(39y^{3}-t^{3})=0$






$\hslash_{\backslash }$ $\text{ ^{}\backslash } $
$a^{3}g^{2}$ , $a^{2}cf^{2}$ , $ab^{2}eg$ , $3abcdg$ , $ac^{2}e^{2}$ , $b^{2}c.df$, $c^{3}d^{2}$




$(150y)(90y^{2})^{2}\cross 3y(y^{3}-x^{3})$ $150y\cross 90y^{2}(39y^{3}-t^{3})\cross 3y\cross 3y^{2}$
$3\cross 150y\cross 90y^{2}(39y^{3}-t^{3})(y^{3}-x^{3})$ $(90 y^{2})^{3}(y^{3}-x^{3})$
$150y(39y^{3}-t^{3})^{2}(3y)^{2}$ $2\cross 150y(39y^{3}-t^{3})^{2}\mathrm{x}3y^{2}$
$(90y^{2})^{2}(39y^{3}-t^{3})\cross 3y^{2}$ 90 $y^{2}(39y^{3}-t^{3})^{2}\cross 3y$
$(39 y^{3}-t^{3})^{3}$
$=970,$ $299y^{9}+94,500x^{3}y^{6}+3,375,000x^{6}y^{3}+297t^{6}y^{3}$
$=94,$ $500x^{3}y^{3}t^{3}+29,403y^{6}t^{3}+t^{9}$
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